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PROBVEft IET SflKSfOfliAGSESIA EEffCHLOROSE BIJ KOMKOMMERS. 195Aè 
In het begin van het jaar werd door middel ran gewasanalyses gevonden,dat 
blad dat last heeft van entchlorose minder stikstof en magnesium bevat dan 
groen blad» Dit bladmateriaal was in 1953 verzameld van een zevental bedrij­
ven. 
Ir werd daarom getracht het optreden van entchlorose te voorkomen door 
bespuitingen en bijmesten met stikstofmagnesia« Bit is een meststof met 10 $ 
ammoniumstikstof en 15 $ magnesium, beide in de vorm van sulfaat. Be bespui­
tingen werden uitgevoerd met een 2 oplossing en wel op 2 en 18 Juni en 2, 
16 en 30 Juli. Op 2 en 18 Juni en 2 en 16 Juli werd er eveneens bijgemest en 
wel met kg stikatofmagnesia per tien ramen per keer» Be eerste keer werd ei 
bijgemest onder de ramen, de andere keren over de wallen. 
Op een drietal bedrijven gaven zowel de bespuitingen als het bijmesten 
een goed resultaat: 
L» Moerman. Bermweg 11. Capelle a/à IJssel. 
Bij de aanvang van de proef was er reeds een vrij ernstige aantasting 
van entchlorose aanwezig. Sr werd hiervoor een waarderingscijfer 6 gegeven 
met dien verstande, dat het cijfer 0 betekent dat er geen chlorose aanwezig 
was en het cijfer 10 een zeer ernstige chlorose. Wel moet opgemerkt worden, 
dat de waardering bemoeilijkt werd door een eveneens aanwezige mangaanchlo-
rose. 
Op 16 Juli en 16 Augustus werden de volgende waarderingscijfers gegeven 
voor de entchlorose» 
16 Juli Bespuiten 1 16 Augustus Bespuiten 0 
'Bijmesten 0 Bijmesten 0 
Contrôle 4 Contrôle 3 
A. Struyk. Ranonkelstraat 10. Capelle a/d IJssel. 
Bij de aanvang van de proef geen entchlorose aanwezig. Op 16 Juli en 16 
Augustus werden de volgende waarderingscijfers gegeven» 
16 Juli Bespuiten 1 16 Augustus Bespuiten 0 
Bijmesten 1 Bijmesten 0 
Contrôle 2 Contrôle 3 
A« Steehouwer« Bermweg 28« Capelle a/d IJssel. 
Bij de aanvang van de proef geen ent chlorose aanwezig» De volgende waar­
deringscijfers: 
16 Juli Bespuiten 1 16 Augustus Bespuiten 0 
Bijmesten 1 Bijmesten 0 
Contrôle 4 Contrôle 3 
Op een vierde bedrijf, waar de entchlorose in ernstige vorm optrad, gao­
ven de behandelingen een goed resultaat, doch kon de chlorose niet geheel 
worden bedwongen» 
J. Hendriks » Damlaan 21« Leidschendam. 
Bij de aanvang van de proef een ernstige aantasting van entchlorose met 
een waarderingscijfer 8. Later werden de volgende cijfers gegeven: 
16 Juli Bespuiten 4 16 Augustus Bespuiten 3 
Bijmesten 3 Bijmesten 3 
Contrôle 8 Contrôle 8 
Op weer een ander drietal bedrijven trad geen entchlorose in de proef-
rijen op, echter wel daarnaast. Op deze plekken werden proeven genomen door 
tweemaal te bespuiten met een eveneens 2 oplossing» Daarna werden de vol­
gende waarderingscijfers gegeven: 
A. de Buyter« Veurse Achterweg 40« Leidschendam. 
Bespuiten 3 
Contrôle 6 
C.H. de Buyter« Veurse Achterweg 87. Leidschendam. 
1e pSék Bespuiten 3 2e plek Bespuiten 1 
Contrôle 6 Contrôle 3 




Zowel bespuitingen met 2 $> stikstofmagnesia als het bijmesten met de»® 
meststof gaven goede resultaten t.o.v. de genessing van entchlorose. Bij 
niet te sterke aantastingen kon de entchlorose worden voorkomen. Bij een 
geval met zware ehlorose werd een aanzienlijke verbetering verkregen, doch 
de aantasting kon niet geheel worden onderdrukt. 
De proefnemer, 
ir J. Van den Ende. 
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